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3Ìèêîëà ÌÀÍÜÊÎ
Åòàïè ñòàíîâëåííÿ ìóçåéíî¿ ñïðàâè â Îñòðîç³
Ì³ñòó Îñòðîãó, ïåðøà ë³òîïèñíà çãàäêà ïðî ÿêå â³äíîñèòüñÿ äî 1100 ð.,
íàëåæèòü âèçíà÷íå ì³ñöå â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ éîãî áàãàòîâ³êîâî¿
êóëüòóðè. Ìàéæå òðè ñòîë³òòÿ (³ç ñåðåäèíè XIV ñò.) ì³ñòî áóëî ðåçèäåíö³ºþ ³
“äîìîíà÷àëüíèì ãðàäîì” êíÿç³âñüêîãî ðîäó Îñòðîçüêèõ, ùî äàâ Óêðà¿í³
âèäàòíèõ ïîëêîâîäö³â, ìåöåíàò³â, áóä³âíè÷èõ, ïîêðîâèòåë³â ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè ³ âèçíàíèõ íàö³îíàëüíèõ ïðîâ³äíèê³â. Òóò â 1576 ð. ïîñòàëà Îñòðîçüêà
ñëîâ’ÿíî-ãðåêî-ëàòèíñüêà àêàäåì³ÿ – ïåðøà âèùà øêîëà â Óêðà¿í³, ó ñõ³äíèõ
ñëîâ’ÿí ³ ïðàâîñëàâíèõ íàðîä³â ªâðîïè, ùî âîäíî÷àñ áóëà ³ ïåðøîþ
â³ò÷èçíÿíîþ íàóêîâîþ óñòàíîâîþ. Äðóêàðíÿ, ùî ä³ÿëà ïðè àêàäåì³¿, â 1581 ð.
çä³éñíèëà ïåðøå â ñâ³ò³ ïîâíå âèäàííÿ á³áë³éíèõ êíèã Ñòàðîãî ³ Íîâîãî
Çàïîâ³òó öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêîþ ìîâîþ. Â ñóç³ð’¿ ³ìåí, ùî ïîõîäæåííÿì,
íàâ÷àííÿì, âèêëàäàííÿì, íàóêîâîþ ³ ë³òåðàòóðíîþ ñï³âïðàöåþ áóëè ïîâ’ÿçàí³
ç Îñòðîãîì òà éîãî àêàäåì³ºþ ÕV²-ÕV²² ñò. – Ãåðàñèì ³ Ìåëåò³é Ñìîòðèöüê³,
²âàí Ôåäîðîâ, ²âàí Âèøåíñüêèé, Äåì’ÿí ³ Ñåâåðèí Íàëèâàéêè, Êèðèëî
Ëóêàð³ñ, Ïåòðî Êîíàøåâè÷-Ñàãàéäà÷íèé, ³íø³ âèçíà÷í³ ïîñòàò³ òîãî ÷àñó.
² ï³ñëÿ çãàñàííÿ Âîëèíñüêèõ Àô³í, ÿê íàçèâàëè ñó÷àñíèêè Îñòðîã
ïåð³îäó éîãî íàéâèùîãî ðîçêâ³òó, çðèìîþ çàëèøàëàñÿ ïðèñóòí³ñòü éîãî
ñïàäùèíè â äóõîâíîìó æèòò³ Óêðà¿íè. Ì³ñòî â³äâ³äóâàëè òâîðö³ íîâîãî
óêðà¿íñüêîãî â³äðîäæåííÿ – Òàðàñ Øåâ÷åíêî, Ìèêîëà Êîñòîìàðîâ,
Ïàíòåëåéìîí Êóë³ø, ²âàí Íå÷óé-Ëåâèöüêèé, Ìèõàéëî Êîöþáèíñüêèé, òóò
çäîáóëè îñâ³òó Àãàòàíãåë Êðèìñüêèé òà ²âàí Îã³ºíêî; âèçíà÷íèé âíåñîê â
äîñë³äíèöüêó Îñòðîã³àíó çä³éñíèëè Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷, ²âàí Ôðàíêî,
Îðåñò Ëåâèöüêèé, Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé, Êîñòÿíòèí Õàðëàìêîâè÷.
Äîëÿ ïàì’ÿòîê îñòðîçüêî¿ ñòàðîâèíè íå ðàç ïðèâåðòàëà óâàãó ä³ÿ÷³â
óêðà¿íñüêî¿, ïîëüñüêî¿, ðîñ³éñüêî¿ êóëüòóðè. Îäíàê XIX ñò. â öüîìó â³äíîøåíí³
á³ëüøå áóëî ÷àñîì áåçïîâîðîòíèõ âòðàò. Ìàíäð³âíèêè – õóäîæíèêè ³
ë³òåðàòîðè – ïîñï³øàëè çàëèøèòè çàìàëüîâêè ³ îïèñè îñòðîçüêèõ ïàì’ÿòîê,
ïîêè âîíè íå áóëè áåçïîâîðîòíî âòðà÷åí³. Ëèøå çóñèëëÿìè ãðîìàäñüêîñò³
íàïðèê³íö³ ñòîë³òòÿ âäàëîñÿ â³äâåðíóòè çàãðîçó çíèùåííÿ Âåæ³ Ìóðîâàíî¿ ³
ïåðåáóäîâè ï³ä äçâ³íèöþ Êðóãëî¿ âåæ³ íà Çàìêîâ³é ãîð³.
XX ñò. ïî÷èíàëîñÿ îáíàä³éëèâî. Â 1907 ð. â Îñòðîçüêèé Áîãîÿâëåíñüêèé
ñîáîð ç Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè áóëî ïåðåíåñåíî ÷àñòêó ìîùåé
ïðåïîäîáíîãî êíÿçÿ Ôåäîðà Îñòðîçüêîãî. Íàñòóïíîãî ðîêó øèðîêî
â³äçíà÷àëîñÿ 300-ð³÷÷ÿ ç äíÿ ñìåðò³ çàñíîâíèêà Îñòðîçüêî¿ àêàäåì³¿ êíÿçÿ
Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà. Ö³ äâ³ ïîä³¿ ñïîíóêàëè ì³ñöåâó ³íòåë³ãåíö³þ äî
êîíêðåòíèõ ñïðàâ, ïðîâ³äíèêîì ÿêèõ â æèòòÿ ñòàëà ðåë³ã³éíî-ïðîñâ³òíèöüêà
4²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
³ íàóêîâî-êðàºçíàâ÷à îðãàí³çàö³ÿ – Áðàòñòâî ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ ï³ä
ïîêðîâîì ïðåïîäîáíîãî êíÿçÿ Ôåäîðà. Óñòàíîâ÷³ çáîðè Áðàòñòâà â³äáóëèñÿ
â ëþòîìó 1909 ð., à 11(24) òðàâíÿ öüîãî æ ðîêó – â äåíü ñâÿòèõ Êèðèëà ³
Ìåôîä³ÿ – áóâ îáíàðîäóâàíèé éîãî ñòàòóò. Ïåðøèì ãîëîâîþ Áðàòñòâà áóâ
îáðàíèé äèðåêòîð ã³ìíàç³¿ ²âàí Îêîéîìîâ; ï³çí³øå öþ ïîñàäó îá³éíÿâ ìèðîâèé
ïîñåðåäíèê ²ëëÿ ²âàøêåâè÷. ²í³ö³àòîðîì ñòâîðåííÿ Áðàòñòâà, éîãî ïðîâ³äíèì
ä³ÿ÷åì, îðãàí³çàòîðîì âñ³õ ñïðàâ ³ ïî÷èíàíü áóâ ñïîñòåðåæíèê
(“íàáëþäàòåëü”) öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíèõ øê³ë Îñòðîçüêîãî ïîâ³òó ñâÿùåíèê
Ìèõàéëî Òó÷åìñüêèé (1872-1945 ð.ð.).  Ñâî¿ì ãîëîâíèì çàâäàííÿì Áðàòñòâî
³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ âèçíà÷èëî çáåðåæåííÿ, âèâ÷åííÿ ³ ïîïóëÿðèçàö³þ
ïàì’ÿòîê îñòðîçüêî¿ ñòàðîâèíè. Íàïðèê³íö³ 1909 ð. âîíî ðîçïî÷àëî íàðîäí³
÷èòàííÿ ç ëåêö³ÿìè íà ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷³ òåìè, çä³éñíþâàëî âèïóñê ïî-
ïóëÿðíèõ âèäàíü (ñåðåä ÿêèõ - ï³äãîòîâëåí³ Ì. Òó÷åìñüêèì “Ïðåïîäîáíûé
Ôåîäîð, êíÿçü Îñòðîæñêèé”, “Ñòîðîæåâîé çàìîê êíÿçåé Îñòðîæñêèõ â
Îñòðîãå”, “Ãîðîä Îñòðîã â ñîâðåìåííîì êíÿçþ Ê. Ê. Îñòðîæñêîìó
ñîñòîÿíèè”). Â 1910 ð. ïðè Áðàòñòâ³ áóëè çàñíîâàí³ äàâíüîñõîâèùå ³ á³áë³îòåêà,
ïî÷àëè êîìïëåêòóâàòèñÿ çá³ðêè ñòàðîäðóê³â, ðóêîïèñíèõ êíèã, àðõ³âíèõ
äîêóìåíò³â, íóì³çìàòèêè, öåðêîâíîãî ìèñòåöòâà, àðõåîëîã³¿, ³íøèõ
ñòàðîæèòíîñòåé, íàñàìïåðåä, ïîâ’ÿçàíèõ ç äîáîþ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ. Ñïèñîê
êîëåêö³¿ äàâíüîñõîâèùà â³äêðèâàëè Îñòðîçüêà Á³áë³ÿ 1581 ð., äâà ï³äñâ³÷íèêè
êíÿçÿ Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî 1575 ð., ïå÷àòêà ì. Îñòðîãà 1700 ð.
Ãîëîâíà çàñëóãà Áðàòñòâà ïåðåä Îñòðîãîì, Âîëèííþ, óêðà¿íñüêèì íàðî-
äîì – âðÿòóâàííÿ ³ ðåñòàâðàö³ÿ âèçíà÷íî¿ ïàì’ÿòêè â³ò÷èçíÿíî¿ àðõ³òåêòóðè
XIV ñò. – Âåæ³ Ìóðîâàíî¿ íà Çàìêîâ³é ãîð³. ¯ ¿ â³äáóäîâà, ùî çä³éñíþâàëàñÿ íà
íàðîäí³ ïîæåðòâè, â³äáóâàëàñÿ â 1913-1914 ðð.; êåð³âíèêîì ³ àâòîðîì ïðîåê-
òó ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò â çàìêó áóâ âîëèíñüêèé ºïàðõ³àëüíèé
àðõ³òåêòîð Âîëîäèìèð Ëåîíòîâè÷, êîíñóëüòàíòîì ïðîåêòó – àêàäåì³ê
àðõ³òåêòóðè Ïåòðî Ïîêðèøê³í. Ñïðèÿííÿ ³ äîïîìîãó íàäàâàëè Êè¿âñüêå òîâà-
ðèñòâî îõîðîíè ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè ³ ìèñòåöòâà, ²ìïåðàòîðñüêà Àðõåîëîã³÷íà
Êîì³ñ³ÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, äåïóòàòè Äåðæàâíî¿ Äóìè â³ä Âîëèí³, îñîáëèâî
ºïèñêîï Êðåìåíåöüêèé Íèêîí (Áåçñîíîâ). Ðîáîòè ó Âåæ³ Ìóðîâàí³é â îñíîâ-
íîìó áóëè çä³éñíåí³ äî ë³òà 1914 ð., àëå ïî÷àòîê 1-¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè íå äàâ
çìîãè â³äðàçó âò³ëèòè ó æèòòÿ ãîëîâíó ìåòó Áðàòñòâà – â³äêðèòè ó
â³äðåñòàâðîâàíèõ ïðèì³ùåííÿõ çàìêó ³ñòîðè÷íèé ìóçåé. Íàòîì³ñòü òóò ðîçòà-
øóâàâñÿ â³éñüêîâèé ãîñï³òàëü ì³ñöåâîãî êîì³òåòó ×åðâîíîãî Õðåñòà äëÿ ïîðà-
íåíèõ ñîëäàò³â ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿. Ëèøå â 1916 ð. â äåíü ïàì’ÿò³ ïîêðîâèòåëÿ
ì³ñòà ïðåïîäîáíîãî êíÿçÿ Ôåäîðà Îñòðîçüêîãî – 11 (24) ñåðïíÿ – ó Âåæ³ Ìó-
ðîâàí³é â³äêðèâñÿ Ìóçåé ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, â îñíîâó ÿêîãî ëÿãëè ç³áðàí³
ï³ä êåð³âíèöòâîì Ì. Òó÷åìñüêîãî – ïåðøîãî êåð³âíèêà ³ õðàíèòåëÿ ìóçåþ –
êîëåêö³¿ áðàòñüêîãî äàâíüîñõîâèùà. Òàì æå ðîçì³ñòèëàñÿ íàóêîâî-³ñòîðè÷íà
á³áë³îòåêà ³ çàë äëÿ íàðîäíèõ ÷èòàíü. Â 1916 ð. ñï³âðîá³òíèê ìóçåþ ñòóäåíò
Ìîñêîâñüêî¿ äóõîâíî¿ àêàäåì³¿ Ìèõàéëî Ñòðóìåíñüêèé îïóáë³êóâàâ ïåðøèé
5ìóçåéíèé êàòàëîã – îïèñ ðóêîïèñíèõ êíèã.  Áðàòñòâî ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ
çàêëàëî ì³öíèé ôóíäàìåíò ñèñòåìàòè÷í³é íàóêîâî-ìóçåéí³é ïðàö³ òà
êðàºçíàâ÷èì äîñë³äæåííÿì â Îñòðîç³.
Çàñëóãîâóº îñîáëèâî¿ ïîâàãè ïðàöÿ ³íòåë³ãåíò³â, îáºäíàíèõ â
Îñòðîçüêîìó êîì³òåò³ îõîðîíè ïàìÿòîê ³ñòîð³¿ ³ ìèñòåöòâ, ùî ä³ÿâ ïðè
³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿ Îñòðîãà â 1919-1920 ðð. Éîñèï Íîâèöüêèé, Ìèõàéëî
Ñòðóìåíñüêèé òà ³íø³ ÷ëåíè êîì³òåòó ðîáèëè âñå ìîæëèâå, ùîá ó âèõîð³
â³éíè òà ðåâîëþö³¿ çáåðåãòè  â Îñòðîç³ ³ éîãî îêîëèöÿõ ñêàðáè ìàòåð³àëüíî¿
é äóõîâíî¿ êóëüòóðè, ïðèìíîæèòè ìóçåéí³ êîëåêö³¿.
Â ì³æâîºííå äâàäöÿòèë³òòÿ – çà ïîëüñüêî¿ âëàäè ó 1920-1930 ðð. –
Áðàòñòâî ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ áóëî óñóíóòî â³ä êåð³âíèöòâà
³ñòîðè÷íèì ìóçåºì ³ (ï³ä ³ìåíåì Ñâÿòî-Ôåäîð³âñüêîãî áðàòñòâà) çàéíÿëîñÿ
âèêëþ÷íî õðàìîâèìè ñïðàâàìè Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó. Óïðàâë³ííÿ
ìóçåºì ñïî÷àòêó çä³éñíþâàâ ïðèçíà÷åíèé äåðæàâîþ êóðàòîð, çãîäîì
ì³ñüêèé ìàã³ñòðàò çà äîïîìîãîþ ãðîìàäñüêîãî “Òîâàðèñòâà äðóç³â Ìóçåþ
³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ”. Ä³ÿëüí³ñòü ìóçåþ çàíåïàëà, íàóêîâà ðîáîòà íå
âåëàñÿ, ÷àñòèíà ìóçåéíèõ êîëåêö³é áóëà âòðà÷åíà àáî – çà ðîçïîðÿäæåííÿì
âîºâîäñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ – âèâåçåíà â Ëóöüê. Çì³íè íà êðàùå íàñòàëè â
1938 ð., êîëè ìóçåé ïåðåéøîâ ï³ä êåð³âíèöòâî îñòðîçüêîãî â³ää³ëåííÿ
Ïîëüñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî òîâàðèñòâà, ê³ñòÿê ÿêîãî ñêëàäàëè ïåäàãîãè ì³ñòà
íà ÷îë³ ç ìàã³ñòðîì Ìº÷èñëàâîì ªñüìàíîì. Íàëåæàëî á â³äçíà÷èòè
ïîñò³éíó óâàãó ïîëüñüêèõ îñâ³òÿí öüîãî ÷àñó äî îñòðîçüêîãî êðàºçíàâñòâà,
çàëó÷åííÿ â÷èòåë³â ³ ó÷í³â äî ñàìîñò³éíèõ äîñë³äæåíü ³ ï³äãîòîâêè
ïóáë³êàö³é, âèïóñê íèìè âëàñíî¿ êðàºçíàâ÷î¿ ïåð³îäèêè, ³ëþñòðîâàíîãî
ïóò³âíèêà ïî Îñòðîãó.
Ï³ñëÿ âõîäæåííÿ Îñòðîãà äî ñêëàäó ÑÐÑÐ Îñòðîçüêèé ìóçåé ó ëþòîìó
1940 ð. îòðèìàâ äåðæàâíèé ñòàòóñ ³ â³äïîâ³äíå áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ.
Äî éîãî ñêëàäó óâ³éøëà çá³ðêà ïðèâàòíîãî ìóçåþ Éîñèïà Íîâèöüêîãî, ùî
â 1920-1930 ðð. ä³ÿâ ïðè ì³ñöåâîìó â³ää³ëåíí³ Ðîñ³éñüêîãî áëàãîä³éíîãî
òîâàðèñòâà, à ñàì â³í çì³ã ï³ñëÿ òðèâàëî¿ ïåðåðâè ïîâåðíóòèñÿ â Çàìîê ³
ïðàöþâàòè äèðåêòîðîì ìóçåþ. Ìóçåéíà ä³ÿëüí³ñòü íå ïðèïèíÿëàñÿ ³ â ðîêè
ã³òëåð³âñüêî¿ îêóïàö³¿ ì³ñòà, êîëè É. Íîâèöüêîìó çíîâó äîâîäèëîñÿ ðÿòóâàòè
ïàì’ÿòêè îñòðîçüêî¿ äàâíèíè, â òîìó ÷èñë³ ³ ºâðåéñüê³ ñòàðîæèòíîñò³, ùî
çàëèøèëèñÿ áåç ãîñïîäàð³â ï³ñëÿ àêö³é ôàøèñòñüêîãî ãåíîöèäó.
Ïîâîºíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ íå áóëè ìèëîñòèâ³ äî äîë³ îñòðîçüêèõ ïàì’ÿòîê.
Áóëè çíèùåí³ ïîëüñüêå ³ ºâðåéñüêå äàâí³ êëàäîâèùà ì³ñòà, âóëè÷êè ³ êâàðòàëè
äàâíüî¿ çàáóäîâè, ùî âö³ë³ëè ó âîºííèõ ïîæåæàõ, ç ãðóáèì ïîðóøåííÿì
àðõ³òåêòóðíèõ ³ ïàì’ÿòêîîõîðîííèõ âèìîã âåëàñÿ íîâà çàáóäîâà â öåíòð³ ì³ñòà,
ðóéíóâàëèñÿ çàêðèò³ ³ ïðèñòîñîâàí³ äëÿ ³íøèõ ïîòðåá õðàìîâ³ áóä³âë³. Îäíàê,
äåñÿòêè òèñÿ÷ â³äâ³äóâà÷³â ùîðîêó ïåðåñòóïàëè ïîð³ã Îñòðîçüêîãî
êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ, çóñèëëÿìè ãðîìàäñüêîñò³ âðÿòîâàíîãî â³ä çàêðèòòÿ ï³ä
÷àñ ðåîðãàí³çàö³¿ ìóçåéíî¿ ìåðåæ³ ðåñïóáë³êè ó 1954 ð.
Åòàïè ñòàíîâëåííÿ ìóçåéíî¿ ñïðàâè â Îñòðîç³
6²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
1963 ð. â ì³ñò³ áóëî â³äêðèòî ïàì’ÿòíèê Ò. Øåâ÷åíêó. Çåìëÿ ³ç Êàíåâà ëÿãëà
òîä³ â îñòðîçüêó çåìëþ íåäàëåêî â³ä ì³ñöÿ, äå ñòîÿëà íàéïåðøà àêàäåì³ÿ.
1978 ð. â Îñòðîç³ â³äáóëèñÿ Ôåäîð³âñüê³ ÷èòàííÿ ïðèñâÿ÷åí³ 400-ð³÷÷þ
Îñòðîçüêîãî äðóêàðñòâà; â ÷åñòü öüîãî þâ³ëåþ áóëî â³äêðèòî ïàì’ÿòíèé çíàê.
Â 1981 ð. íà îñíîâ³ êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ ì³ñòà áóâ ñòâîðåíèé Äåðæàâíèé
³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê ì. Îñòðîãà – ñïàäêîºìåöü ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ³
íàóêîâî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Áðàòñòâà ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ. Â 1985 ð. ó
â³äðåñòàâðîâàí³é áóä³âë³ Ëóöüêî¿ âåæ³ – áðàìè XVI ñò. çàïîâ³äíèê ïðè äîïîìîç³
Òîâàðèñòâà êíèãîëþá³â â³äêðèâ äðóãèé â Óêðà¿í³ Ìóçåé êíèãè òà äðóêàðñòâà,
à òàêîæ  –  äî 40-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè íàä ôàøèçìîì – Ìåìîð³àëüíèé ìóçåé
ãåíåðàëà àðì³¿ Îëåêñ³ÿ Àíòîíîâà, åêñïîçèö³ÿ ÿêîãî, íà æàëü, äî ñüîãîäí³ íå
çáåðåãëàñÿ. 1987 ð. â ñêëàä çàïîâ³äíèêà áóâ ïåðåäàíèé Ë³òåðàòóðíî-
Ìåìîð³àëüíèé ìóçåé Ì. Îñòðîâñüêîãî â ñ. Â³ë³ÿ. Ó 1990-³ ðð. â³äêðèòî íîâå
ôîíäîñõîâèùå çàïîâ³äíèêà ³ ïîñò³éíîä³þ÷à íóì³çìàòè÷íà âèñòàâêà ïðè íüîìó.
Íà ñüîãîäí³ äî ñêëàäó çàïîâ³äíèêà âõîäÿòü 11 ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè òà
³ñòîð³¿, â ÿêèõ ïðàöþº 4 ìóçå¿. 3 êóëüòîâ³ ïàì’ÿòêè (Áîãîÿâëåíñüêèé ñîáîð,
Òðî¿öüêèé Ìåæèð³öüêèé îáîðîííèé ìîíàñòèð, Óñïåíñüêèé êîñòåë) ïåðåäàí³
â êîðèñòóâàííÿ ðåë³ã³éíèì ãðîìàäàì. ²íø³ ïàì’ÿòêè  âèêîðèñòîâóþòüñÿ â
åêñêóðñ³éíîìó ïîêàç³. Ìóçåéí³ ôîíäè çàïîâ³äíèêà íàðàõîâóþòü á³ëÿ 57 òè-
ñÿ÷ îäèíèöü çáåð³ãàííÿ – êîëåêö³¿ ñòàðîäðóê³â, ðóêîïèñíèõ êíèã, àðõåîëîã³¿,
³êîíîïèñó, æèâîïèñó, ñêóëüïòóðè, íóì³çìàòèêè, åòíîãðàô³¿, äàâíüî¿ ³
íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿. Á³ëÿ 40 òèñÿ÷ â³äâ³äóâà÷³â ùîðîêó ïåðåñòóïàþòü ïîð³ã
îñòðîçüêèõ ìóçå¿â, äëÿ íèõ ïðîâîäèòüñÿ äî 1200 îãëÿäîâèõ ³ òåìàòè÷íèõ
åêñêóðñ³é. Ó 1993-1995 ðð.çàïîâ³äíèê ñï³ëüíî ç ²íñòèòóòîì óêðà¿íîçíàâñòâà
³ìåí³ ². Êðèï’ÿêåâè÷à ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðîâîäèâ Îñòðîçüê³ àêàäåì³÷í³ ÷èòàííÿ,
à ñï³ëüíî ç Îñòðîçüêèì íàóêîâî-êðàºçíàâ÷èì òîâàðèñòâîì «Ñïàäùèíà»
³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, ñòâîðåíèì êîëèøí³ì äèðåêòîðîì ìóçåþ,
êðàºçíàâöåì  Ïåòðîì Àíäðóõîâèì (1924-1996) çàïî÷àòêóâàâ ç 1990 ð.
ùîð³÷í³ íàóêîâî-êðàºçíàâ÷³ êîíôåðåíö³¿ «Îñòðîã íà ïîðîç³ 900-ð³÷÷ÿ»
(íèí³ – Îñòðîçüê³ êðàºçíàâ÷³ ÷èòàííÿ), ÿê³ ñïðèÿëè â³äðîäæåííþ Îñòðîãà
íàïðèê³íö³ ÕÕ ñò. ÿê êóëüòóðíîãî, îñâ³òíüîãî ³ íàóêîâîãî îñåðåäêó,
íàñë³äêîì ÿêîãî ñòàëî â³äíîâëåííÿ â Îñòðîç³ 1994 ð. âèùî¿ øêîëè – íèí³
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ» òà â³äçíà÷åííÿ ó 2000 ð.
íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³ 900-ë³òíüîãî þâ³ëåþ ì³ñòà.
Çàïîâ³äíèê ïðîâîäèòü ùîð³÷í³ Îñòðîçüê³ êðàºçíàâ÷³ ÷èòàííÿ, çà
ìàòåð³àëàìè ÿêèõ âèäàº «Îñòðîçüêèé êðàºçíàâ÷èé çá³ðíèê» (3 âèïóñêè)
íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿ «Âîëèíñüêà êíèãà: ³ñòîð³ÿ, äîñë³äæåííÿ, êîëåêö³î-
íóâàííÿ» (âèäàíî 1 çá³ðíèê ìàòåð³àë³â) òà «²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà,
ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè, êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³»,
äðóãèé âèïóñê ìàòåð³àë³â ÿêî¿ ïðîïîíóºòüñÿ óâàç³ ÷èòà÷³â.
